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L' IGNORANCIA 
REVISTA CR6NICA 
ORGA y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
~ó~:~~a;a~~d: nÚl::Cl'O. . . .. : ~~n!ims. Sonara cada dissaptc, si té vént á sa fianta. 
Números atrassats » 4 .. 
UN MILLÓ DE DUROS. 
¡Quantes yegades ha sentit a dí un de 
nolLros pobres «En Fulano té més d' un 
milló de duros »; «S' Ajunlamenl déu 
prop d' 1tn inilló de elltros»; «Es premi 
gros de sa Loteria ae lal part es d' 1m 
'lnilló ele elU1'OS»; y hem desi tjat tenirló 
per sor tí de mal de caps, creguent, be-
neyts de nóltros, qlle si poguéssem ar-
ribá á tenirló dins ca-nostra tocariam 
amb un dit al Cel, y disfrutarium a la 
Tima su suprema felicidal! 
¡Quants de piclls hem sentil parlá de 
mils de millons, amb aqllexes fortes in-
demnizacions de guerra qu' imposan ses 
nacions vicLorioses a ses vensudes, ó 
conversant d' es presupuestos d' nn Es-
tat! 
Més, també: ¡Quants pochs de noltros 
hem pensat en lo que representa un 'l1H-
Uó de du?'os, ui mos hem fét may cár-
rech dtl sa séua importancia! 
Val' aquí perqll' avuy, ignorantíssims 
leetors, m' he proposat fervós locá amb 
ses mans, com fll¡uell que diu, lo qu' es 
un milló de dlt1'OS; a fí de que puga 
qualsevOl.de vollros fersé una idea de lo 
que. vOl dí un capitalet d' aquesta casta. 
Dich capitalet, perque per molts de 
fOraMallorca es tení un milló no es rés. 
Av'esals a contá per millons consideran 
coma pClbre aquell que no 'n té més 
d' un. Y axo se compren sabent lo grós-
sa qu' essa desmesurada ambició de 
molts d' egoistes del dia, que no ténen 
altra Déu dins es cor que s' interés y 
s' opulencia. 
Moltes persones hey ha en el mon 
que, mirades baix d' es punt de vista de 
sa virtut, de sa ciencia ó de s' art, valen 
molt poch; tant poch que no arriban a 
pesá sarrines; pero es matex rrion en fá 
gran cás perque, mirades en considera-
ció a sa séua hóssa, ténen molts de mi-
11ons. Com si 's vertadé valiment'de sa 
persona estigués tancat dins sa séua 
caxa de ferro y no dins sa closca des 
séu cap, 6 dins ses yenes des séu coro 
Tan matex, aquest punt La Mort vé 
un dia que l' aclareix del toL; y es qui 
s' en van n fé vaumes dins Son Tritlo 
no se u'hi uuan cap doblé y han de 
dexá p' ets hereus, que molles vegades 
avorrexan, tots es millons que ténen y 
esperan atení. y ja hey pot está rich, 
tan malex en lreurel de dins ca-séua 
s' en anirá amb sa casaca més amada 
que té y amb sos calsons més pelats 
qu' hallrá trobal es séu hereu, y amb 
res pús. 
Comensem ydo, que ja 's hora, a po-
sarvos uns qUilnls exemples perque pu-
gau arribá a comprende bé lo qu' es un 
milló de duros. 
Primerament heu de sebre, qu' amb 
monedes d' or pésa poch més ó ménos 
coranta quintás; de manera que per tra-
ginarlo d' un 110ch n s' ultra s' han mesté 
quatre carros a rahó de deu quinlás de 
cárrega per cadascuH. 
Si '1 volguésseu tení a 110nre per dins 
es cala x de sa taula, no vos baslaria un 
calax tol srll de ses mides qu' ordinaria-
ment salen tení, sinó que n'hauriau 
mesté qualre y encara serian mals de 
maure y de tancá perqu' estarian a la 
raseta. 
Si el tenguésseu amb dobletes de 
cinch duros y l' haguésseu de contá, no 
més per contarló hauriau d' emprá cinch 
dies de feyna trabayant sens'aturay tres 
hores es dematí y tres es decapvespre. 
Si l' baguésseu de contá amb pésses 
de dos cenlims d' escut hauriau d' está 
al' estaqueta, contant sempre deu hores 
cada dia, per espay de quatr' añs y mill(o 
Es centims necessaris per pagá un 
milló de dltrOS pésan tretze mil quintás 
y representan més de mil y doscentes 
carretades de ferro. 
Un milló en pessetes. de plata pésa 
més de sicents quintás y per durló d' un 
punt a s' altra no bastan xexanta carre-
tades. 
Amb un milló camviat amb dobles de 
vi,nt compostes de cantell podrian fé 
dues columnes d' or tan aItes com es 
campaná de Sant Francesch ó sesvoltes 
de La Seu. 
Compostes ses unses una es costat de 
s' altra, tocantsé en filera, farian una 
retxa de dos kilómetros y mitx de 11ar-
S' envían es números ft domlcili, tant l 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagant per 
adelantat a s' AdmJni~tració ¡Cadena de COrt 
n.O 11), 1 pelleta a conta de 16 números. 
garia, é sia una distancia igual ti sa 
qu' hey ha desd' es cap des Moll nou a 
sa sortida des Ferro-carril. 
Amb, mitjes un ses de plá aquesta fi-
lera tendria més de tres kilómetros y 
mitx; vOl dí qu' arribaria de Ciutal a 
Son Rapiña. 
Amb durets d' or sa malexa retxa ar-
ribaria de Ciutat a Santa Maria; y si li 
féyan fé volta, perqu' es primé duret to-
cás es derré, podrian tancá d' or una 
posessió de més de setcentes ·cortarades. 
Amb duros de plata un es costal de 
s' altra, sa retxa aquexa tendria més de 
tren la vuyt kilómetros ó lo qll' es lo 
matex seria més Harga que de Ciutat a 
Campos. Amb aquesta filera podrian ro-
dá de duros, tocantsé sempre, un terme 
de vila gran de més de dotze mil corta-
rades. 
Aquesta filera, composta amb pesse-
tes, seria molt més llarga que s' illa de 
Mallorca y podrian amb elles voltá de 
plata tola s' illa de Menorca. 
Amb pésses de dos centims podrian 
compondre una retxa més llarga que sa 
distancia de Palma a Barcelona y enre-
voItá de ferro totes ses Isles Balears y 
ets séus illOls. 
Per últim si fossen pésses d' un dm-
tim, ses que componguéssen es milló de 
duros, omplirian una distancia lineal de 
xexanta llégos. Ses matexes pésses com-
postes a un plá, de manera que '1 tapás-
sen del tot yen tots vents, ompliri.an un 
tros de terra de pr&p de seL corterades; 
y si les escampásseu per dins tots ets 
carrés de Ciutat casi se pilt assegurá 
que no veuriau cap pédra. 
Si mos proposássem gastá ó treure un 
duro cada dia d' aquest milló, per aca-
barló del to\ s' baurian de passá dos mil 
setcents trenta nou añs. Y s' horno que 
se proposás acabarlo amb cént añs. que 
ja 's tot quant puga "iure en aquest 
mon, bauria de gastá irremissiblement 
més de vinty set duros cada dia. 
Si fossem comerciants y el volgués-
sem destiná a sa compra de vi, quant 
vá barato, y féssem un cub de tota La 
Seu, es sucb ó brou arribaria fins allá 
ahont comensan ses voltes grosses. Y si 
l' invertissem amb aygordent podriaDl í 
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convidá a beure de dos a tots ets hornos 
qu' bey ha dins Mallorca, cada dia per 
espay de vllyt añs. 
Un jornalé que desde que '1 mon es 
mon, (segons el Pare Petavi), hagués 
anat posant es séu jornalet de sis reaIs 
él un rac6, en con tes d' arrepIegá un 
milló de duros, ara es trobaria a 1111 
poch més de la mitat; y per consegui es 
séu intént encara li tocaria fé feyna per 
per eSfay de coranta sigles 6 sian qua-
tre mi añs; 
Acabem d' una vegada. Amb sos in-
teressos d' un milló de duros a n' es sis 
per cént, sense tocá per res es capital, 
se pot don á jornal diad contíntlO de set 
reaIs a una brigada de cinchcents se-
tanta un homos. 
Amb aquests datos, ignorantfssims 
lectors, vos será fácil comprende bé lo 
que representa tln milld de dt~ros, ql¡e 
parex no res/a n' aquell qu' ambiciona 
teni molls de millons. 
Si noltros el tenguéssem y el repar-
tissem tant perhom entre tots ets sus-
cript6s de L' IGNORANCIA, cada susc,·ipt6 
podria comprá una casa per está éll 8mb 
tota sa séua familia y compondre tots 
plegats amb aquestes cases una vila de 
tanta grandaria com S6ller 6 Felanitx. 
Ara ja sabeu lo qu' es un 1nilló de 
duros. 
Dupt qu' él Mallorca el trobássem avuy 
en dia amb 01' 6 amb plata, tan depressa 
son fuytes de sa nostra vista ses mone-
des d' aquests richs metals. En camvi 
vos assegur qu' avia! el trobaria de fu-
yets de papé pintat y brut, que tan 8a 
feyna que féyan aq uelles hermoses mo-
nedes de duros columnaris y d' unses 
de perruca; y més aviat el trobaria de 
deutes, que ningú sab com ni de quina 
manera els han d' arribá a pagá. 
Encara no hem acabat. Més abans de 
continuá sa segona part vos vuy doná 
millons de gracies per sa paciencia que 
teniu ascollantme tant de temps; encara 
que si treys aquests millons él sa Plassa 
de ses Copiñes no hey haurá ningú que 
les vos cotís a cap preu. 
Ara, que .la saben en certa manera lo 
molt qu' es un milló de duros, podreu 
també per comparació tervos cárrech de 
lo moll que será un milló d' hornos. 
Son tants, que si arreplegau tots es 
qu' hey ha dins Mallorca inclús es nins 
de mamella, encara n' haureu mesté 
vuyt tants més, per poderl6 compli; y 
per comprenderho mill6 vos afagiré que 
se necessitan trenta quatre ciutats com 
sa de Palma per pode reuni un milló 
d' hornos. 
Aquesta consideració l' he féta, per-
que a un pe1'iOdich d' aquests die s pas-
sats he vist sumats es millons d' hornos 
y es millons de duros qu' han llevat 
des vént ses guerres hagudes dins ses 
nacions més CÍ'oilisades (axi heu diu 
tothom) de cént añs en aquesta partí 
y retgira es considerá lo sauvatge qu' es 
ellcara s' horno, per ci'IJilisat que pa-
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resca, sa ambici6 que reyna dins es séu 
co civilisat, y es poch amor que té á 
son germá prohisme, encara que visea 
pIe de civilisació. 
Ascollau bé aquesta lletanía. 
Ses guerres de Napoleon costáren 
tres 'millons d' homos y més de cinc/¿ 
mil millons de duros, 
. Es prillcipi d' aquest sigle ses llacions 
d' Europa perdéran prop de se! millo1ts 
d' hornos en guerres, y gastáren més de 
devuyt mil 'millons de duros. 
L' Inglaterra tola sola en va gastá 
prup de tres mil millons. 
. La Grecia ha fús y fét fondre él ses 
altres naciolls, pr(lp de dos mil millons. 
Sa guerra de Crimea fe morí prop 
d' un 'milló d' hornos; y fé gastá més de 
dos mil millons de duros. 
Sa d' Italia costá docents xexanta 'mil 
hornos y més de qllatre cents millons de 
duros. 
Sa de Méjico matá setanul 'mil homos 
y venlá cent millons. 
Ses derreres guerres d' Euri'pa féran 
descomparexa uns cent setanta ?nil ho-
mos y ptop de t1'ecents ?nil'lons de duros. 
Ses guerres d' Amel'ica perdéran més 
de siscents mil hornos y més de tres mil 
'millons de duros. 
A sa de France y Alemania moriren 
uns cinc/¿ cenlS mil hornos y se gastá-
ren més de dos mil ?nillons de duros. 
y si ara hey afa.lim aquelles guerres 
petites y revolucions de provincies cur-
tes, com ses d' España y d' altres punts, 
y heu sumam tot; tendrem que no més 
dins el mon, qu' es diu civilisat, en sos 
derrés cént añs, haurán mort per guer-
res més de tretze millons d' bomos, y 
gastat amb elles més de t1'cnta cinclt 
mil millons de duros, 
¿,Qu' hey trobau, germanets? 
Ara calculau, voltros que ja sabeu lo 
molt qu' es un millrJ; quant estraordina-
ria es aquesta cantidad de doblés, que 
acumula molts de mils de ?nillons, y ve-
yau si valdria més have destinat aquests 
duros a millores de tota casta y utils a 
tothom, que s' en baurian pogudes fé 
moltes y grosses; més que no a des-
tmirmos uns amb sos alLres. 
Per alt1'a pari: ¡Quants de millons de 
vides rompudes a sa flor de sa .lovintud 
y en sa forsa de sa séua acci6 1 que po-
drian haverse destinades a s' agricultu-
ra, industria y comers; 6 a s' estudi de 
ses ciencies, arts y lletres; per fé pro-
gressá s' bumanidat! 
¿,No hauria estat mill6 estalviá tantes 
vides, repartí tots aquests doblés entre 
es matexos destinats a sa mMt, y en-
viarlos a fé feyna a ca-séua? 
Perqlle vejau fins a ne quin punt es 
faresta aquella exorbitant cantidat de 
doblés, vos vatx a dí que repartits tots 
ells entre es tretze millons d' hornos sa-
crificats a la guerra los lmurian tocat 
més de quatre milia lliures perhom. 
Amb aquest capital haurian pogut 
viure amb tota comodidat sense passá 
fam; perque no més d' interessos hau-
rian tengut cadascun d' élls catorze 
sous diaris, nets y esporgats. 
Per acabá d' una vegada, heu de se-
bre que si .camviau tola aquesta rique-
sa, gastada en fé mal, amb billets de 
banch de cinch duros y el s' afagiu un 
amb s' altra de manera qll' aferrats vos 
fássen UIla péssa tola sula en forma de 
caminet de dos pams y mitx d' ampla-
ria, forrat per tot de papés de Banch; 
aquest cami será tan 11m'ch y tan llarch 
que hastará per aná a sa 11una y c?lida-
do qu' está tan enfora qu' un horno, ca-
minant deu hores diaries sense perdre 
cap passa, ni descansú cap dia, hauria 
mesté prop de vint añs per pode arri-
barhi. 
¡Ay! Tols aquells que son causa de 
ses gllerres no saben es gran mal que 
fun a s' humanidat, ni es gran conta 
que Déu los demunará en l' altra vida, 
per aquest moliu. 
No debades predica sa lley de Jesu-
crist que s'amor y s'humildat han d'esse 
sempre sa nostra 110rma y que mos hell). 
d· estimá tols com a Mns germans. 
PEP n' AUBEÑA. 
~1AL D' ALTRI HIAYES SON. 
¿V~ys aquella qu' es molt nina 
Etxarovida y gua pela'? 
Dos dits demunt sa boleta 
Sol mostrá rnenll'es eamilla; 
Ya lo milló un peu erra 
y ¡pala-plum! ja 's en tfl'l';l; .... 
Prop ti' ella ven Don Ilalllon, 
Que passa y 3mb él! s' aren'a. 
¡J[al d' altri /'inyes SOI/! 
Don Jleliton que tenia 
Un caudal amh snh6 I'ét, 
Amb sa rabó pCl'dé un plét 
Que '1 tlex{¡ sense c~mi;l; 
Es qui va unt{¡ S3 eOl'l'iMa, 
Amb lo ti' aquel! g' agombola 
y s' en riu ti' En Me/ilon 
Que pe¡. l' Hospital redóla. 
¡Jfal d' altl'i ¡'layes son! 
Aquél! pobre capeJlá 
Que no se pol mantení, 
No menja cal'n ni bcu vi 
Si no aygo y bacallá; 
y semprc ralla tot sul. 
TODí cap el'iada vul 
y éJl va 11 sa plassa, pel' hon 
Riuen fentli es beyero!. .... 
¡Mal d' alt¡'¡ l'iayes son! 
Aquél! que té bo :lmb la CÓI't, 
Que dona y que lleva empleos, 
Bastaix era y des més neos, 
Si li deys, ;lIadl'e. fá 's sort; 
y 11 l' Iglesia no s' al'l'ima, 
y sois pensa en Doks y pr·ima. 
¡Bé s' en rin cum veu que fon 
Sa sanch de molts que no estima! 
¡Mal d' altri l'iayes son! 
Yeys un tristet menestl'al 
non cristiá y hOrno de bé, 
Qu' es coix, fá de tacollé, 
TMt y sense cap caxal; 
Ets atlOts l' han prés al' uy, 
Li fan avalOt y truy; 
Hey ha enll" clls qualque mosson 
Que s' en riu y li fa embuys. 
¡JIal d' a!tri l'iayes son! 
Un desditxat tartamús, 
Amb so nás x;¡pat en dus, 
De 8a dona está gelós. 
Si mira, li fú s' esmús; 
Si surt, semp¡'e la segueix, 
Si ella s;t1uda, éll pateix, 
y es l' 1 nfern pcr éll el mon; 
Tothom s' en riu, s' lio mcreix, 
¡'.Val r!' a!tri riayes son! 
Don Sima/! \' S3 SCHora 
Se pasctjan 11 l~rassct, 
y vá 3mb el/s un jovenet 
Qu' ella moltíssilll añora; 
Tota Mallorca ha ensumat 
Qu' elltr' ells hey ha cert bugat, 
Pt'i'O no heu sah Don Simon 
Que veu riure elJlhaba\'at. 
¡AJal d' a!tri l'iayes SOl!! 
Un es lIadl'e, jugadó, 
Pervertit, no crcu en Déu, 
Tot quant véu, li pareix séu, 
y d' acel't vol tellí dó; 
$cduheix cl'eguentsé béll 
ALibles de poch cervéll 
y el Dimbni dins es forn 
De l' Inl'erll s' en riu bé d' él!. 
jMal d' a!tri ,'iayes SOll! 
Si ;\ n' aquestes males gloses 
Hey leniu moltel que dí, 
Vos Jiré que som fadrf, 
y no enténch molles de coses; 
Que si d' elles vos oc J'()YS 
Desitx es vostl'OS conseys 
y que sa ralló vos doo; 
Pero recordau que ~eys: 
¡Mal d' altri riayes son! 
UN FEIIIT U' .U.\. 
XEREMIADES. 
Don Elviro Sans, PresidenL de La 
Tertulia Lengué s~aLenci6 de convidar-
mos U n' es Concert que celebrá dita so-
ciedad el dia 15. Varem assistirhi y 
quedárem agradablement sorpresos des 
bOn raLo qu' hey passárem, '1'ots es qui 
hey prenguéran parL sa lluhiren, pero 
sobre toL, un jovenet que no mos sabe-
ren dí qu' havia nom, que locá molt té 
una fantasia d' En Monasterio. L' hey 
. féran repetí y animat per ses mansbelle-
tes la torná tocá Lant bé y tant bé, que 
mos dexá admirats. 
Donam s' enhorabona y les gracies a 
tan escuhida Sociedat. 
'" 
* * 
,Es penó qu' ets alumnos de s' Insti-
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tut y Col-legis agregats envian a ses 
féstes de Madrit dedicat a Oalderon de 
la Barca es preci6s y molt ben brodat. 
S' escuL de Mallorca está molt ben fét y 
sa part d' escultura es de gust y ben 
tayada. 
Los desitjam lluhiment y donam s'en-
horabona. 
* * 
Hem vist una exposició que s' Insli-
tul des Foment des lhtoay Nacional ha 
féta a n' es President des Consey de Mi-
nistres sobre varies questions economi-
ques, y sentim que ses curtes ·columnes 
des nC}stro periOdich no mos baslan per 
traduhirla tota per lo ben escrita que 
está y ses veritats de casta gróssa que 
conté. 
iDéu fassa que sia ascollada penlue de 
n6 sa nóstra provincia, ClHn una de ses 
ferides, ~e temeria d' els resllltats funests 
que duria per Lotes aquelles poblacions 
que vinen de s' agricultura, industria y 
I trabay! 
Axo es es 11ostro convenciment acorde 
en un tot amb so des q ui han féta s' ex-
posició. 
* 
* * 
Si es veynats des carré de s' Aygo ó 
d' aquell altra carré que li p()ren di des 
puntals séuten un gran renou de nit ó 
de dia que no 's relgiran. Será qu' una 
paret d' una casa d' allá prop haurá 
cayguda. Mentres tant que procuran 
passarne d' alluñy y qu' es serenos BO 
hey cantan prop, no fós cósa qu' amb so 
cantá los caygués demunt. 
i!' 
* * 
Diumenge decapvespre, tots es qui 's 
passetjavan p' es Born pogueran presen-
ciá sa manera com castigava un cabo a 
un soldat qu' estava de guardia a s' Es-
lanch des 'l'abach. 
Es comportament d' aquest cabo será 
tan militar, tan legal, y tan arreglat a 
s' Ordenansa com vulgan; pero a n' es 
sitgle en qu' estam es de moll mal efec-
ta devora un passetx frecuentat. Tothom 
sab qu' es quí comet un delicte l' ha de 
pagá; pero prendre sa justicia per ses 
séues mans y aplicarla descarregantse sa 
bilis d' una manera indeguda, no creym 
qu' estiga escrit a cap article de s'Orde-
nansa, 
'" * • 
¿No mos dirán algunes señores mes-
tres de dins Ciutat perque comportan, 
quanl ses séues dexebles de costura 
s' en van a fé es Pancaritat dins carrils, 
que fássan tanta aluleya y bordell per 
dins es carrés de Ciutat'? Axo qu' heu 
fássan a fora porta está molt té peró per 
mitx de Cort y per tots es carrés més 
públichs es enseñarles a essé rahone-
res, lo qual sáben ja massa per natura-
lesa totes ses dones. Mos han dit, pero 
noltros no heu creym, que ses señores 
3 
Mestres féyan lant de crits com ses ni-
nes, en una de ses varies espedicions 
qu' ha presenciades derrerament es pú-
blich, 
Seria de desitjá qu' al temps que les 
enseñan a ·lletgí, cosí y brodá los ense-
ñássen també a tení carácte y a sébre 
guardá aquella atenció y compostura 
que reclama es públich d' una població 
d'importancia com es Palma. 
" 
* .* 
Fins fa pocIl temps SR costa d' En 
Berga es estada un carré per hont nc 
passava poca Sétlt ferm; no roés qu' a-
quells que posavall messions sohre si 
s'acabarian ó no una ensaymada de tres 
ceutims es temps de pujarla; ara, pero, 
qu' han ubert a s' enfront d' ella un 
carré nou qu' es es que volta es Banch.y 
qu' es dressera per aná a Plas'3a, SR gent 
que transita per aquella costa es molta 
més que no era. Deym axo perqu' es 
séus escalons están tan desgavellat~ 
qu' es mesté posarse sa vista a sa punta 
d' es peu per no caure 6 llenegá; y bO 
seria que s' Ajuntament la se mirás amb 
uys de misericordia y la compongués. 
Esperam que qualque Hetgidó d' obres 
se prenga Sil. molestia de pasarne y 
veurá que tenim rahó. 
EPIGRAMAS. 
(A una dona ID91t alta qu' es easaamb UD MolllOlt petit.) . 
S' ellhOl'abOna le dam 
De qu' hajes pr~s ja mal'it, 
Pero l' has prés tan pctH •.... 
iQn' es S3 jugueta del Ram! 
y q na n t su rts y éll t' acompaña 
Llavo es més juguera, sí. 
Me pa¡'cix un pedl'olí 
Es costal d' ulJa mul1iañ:!. 
-Á centim. ¿Qni 'n vol? Ja's sap 
Cl'idava un 3mb un pané. 
y una dona Ji digué: 
-¿Pérqu' es bO? P' eg mal de cap, 
-Un centim me 'n heu de dA; 
Dech un duro ja fa 'esfónll, 
y un Mn mal de cap me dona, 
¿Pensáu que '1 me curará? 
-¿Y eom li va n' es téu lIy? 
No se si'l conex31·í3 ..... 
-EIl pot més que no porra, 
Li V3 molt bé fins aqlií; 
Sa ploma li tI'eu bastant. .• 
-Que vol dí. ¿va d'olicines? 
~jCa! s' es fét comerciant 
De pollastres y gallines. 
SEN GI1RRIÓ • 
-¡,Que duys germá? (pl'egunlava 
Uf! estudiant ciutadá 
Que no es pogué examiná 
Y a Valéncla s' embarcava ) 
Y aquel! pagés contestfl 
Segú que no returava: 
-Carabasses a embal't4. 
BIScULlS OCúLIIh:. 
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-MiqueI, ¿d ahont \'é aque11 ditxo:' 
estirá per toes ó per ninf/ú? 
-Jo t'bo diré. ' 
Hey bavia una señora molt rica que 
tenia dos naboLs amb sa séua compañia. 
Y, no rés, se morí. 
-¡Ara si qu' hey eslam bCl'i posats, 
(digué un d' élls quaot la va "eure allar-
gada.) ¡Sa tia s' es morta sense fé testa-
ment y s' bazienda no será nostra! 
-¿D' ax() estás enfadat? (digné s' al-
tra.) Vés a cercá es Notari. 
--¡,Y que l' hem d' empaltá? 
-Perque sa tia fassa testament. 
-¡Y si 's mortal 
-Ves, creu, y dexem fé a mí. 
Amb axu ferma una cOrda p' es cMl 
de sa difunta, l' amaga per devall es ta-
pument, se posa a n' es peus des Hit 
"mb sa cOrda en sa má y ja Lenim es 
Notari que s' entrega tot depressa. 
-¿Qu' bey ha de nou? (digué es No-
tari. ) 
-Señó, (respongué es naboL.) L' hem 
enviat a demaná perque sa tia ha ten-
gut un insulto y vOl fé testamento 
-¿,Y qué no es murta, ja? (digué es 
Notari, qu' encara no havia vista sa 
corda.) 
-No, seiió. Heu parex, pero no 'u es. 
Quant vol dí que sí, fa capada; quant 
vol dí que no, está quieta. Li pregunto 
-Señora, ¿,Que vol dispondre? 
Es naboL péga tirada it sa corda y es 
cap se mogué. 
-Heu veu. Te tot es conexament. 
Que li deman si mos fa hereus. 
-¿,Qué vol fé hereus es SéllS nabots'? 
Una altra estirada de curda casi li 1'é 
alsá es cap. 
-¡No l' hey deya jo! ¡Mirse de quina 
manera fá señes! 
-BOllO. ¿, Y en es Notari, per bOn 
amor y correspondencia, que no li déxa 
d~u mil duros'? 
Es4t:ap no se mogué aquesta vegada. 
-Lo que jo li deya. En no yole una 
cosa no se mou. 
-¿Qu' heu ha entes? ¿En es Notari 
li dexa deu mil duros, eh'? 
Es nabot trobava qu' era massa y no 
estirava. 
-No imp(¡rla que la molest més, ha 
dit que no. 
-Meem. L' hey tornarem demaná, 
(respongué es Notari.) 
-Seflora, sempre ID' en déxa vuyt 
mil. 
Ni per aquestes. ¡C6m no estirava sa 
cbrda! 
-Señores, axo no vá, (digué es No-
tari.) O estirá per tots ó pe1' ningú. 
y ja ha pres es capeIl y cap a ca-séua. 
* * 
Venguéran a passá una temporada a 
Mallorca tres francesos, qu' eran molt 
L' IGNORANCIA. 
aficionats a sa cassa; par'iiran un día' 
beu dematí, escopeta a n' es co11, amb 
intenció de matá quatre animals; no es 
Jéran molL Huily, perqne segons díuen, 
es francesos no son molt forts de cama, 
sinó que s' aturáren dins el Terme; en-
tráren, dins un camp de hlat, seguint 
algunes sol-leres; per sort l' amo los va 
guipá, y amb una veu esgargamellada, 
los cridava: 
-¡ Ban re-de-capso! ¡ que no surtiu 
d' aquí! 
Pero oom es francesos 110 l' entenian 
feyan es séu cap envanL; l' amo ja més 
furi6s los amenassa\'a amb una pedra si 
110 sortian y un des francesos veent tan-
tes esclamacions, li respongué: 
-Je ne compren pa. 
y es pages més cremat qu'ántes, pero 
es mülex temps amb to llastim6s, va dí: 
-¡Pel-la-vrrocreu! ¿y perque no com-
pran pa ja m' han d' espeñá es blat? 
'" * ., 
Un pollensí y un sollerich s' encon-
tráren a n' es terme de Lluch, y es so-
llerich escoma té es pollensí d' aquesta 
manera: 
-L' amo, ¿y a Polli:msa k' enkara te-
niu ets orges de canó de lleu'? 
-N6; ja no los tenim. 
-¿Y de quant ensá? 
-D' ensá qu' es gats de S611e ven'" 
guéran y los se menjáren. 
* * 
Axo eran dos que duyan plét y per 
yinanlesa s' en anáren un després s' al-
tra a n' es matexmisse. 
-Si 'm fa goüá, (li digué un:) li duré 
un porch grás. 
-Bé, ydo, (va respondre es missé,) 
vos goñareu. 
-Si 'm fa goüá ({,jo, (digué s' altra,) 
li duré una .iácera, que li caurá prou bé 
ara que fa obra. 
y era ve perque Havo es misse feya 
una casa nO\'a. 
Passaren un parey ti' ails y es d' es 
porch va perdre. , 
-¿No 'm promelé, vosUo" que jo go-
üaria? (exclama aquell més de rnitx en-
fadat.) 
-Fiet, ¿que vols q1le 't fassa? (res-
pongué es missé;) sa jácera ha mbrL es 
porch. ' 
* 
* * 
Un estudiant de Geometría, sollerich 
per més seiles, (no poria essé altra,) es-
tava ascoltant un dia es Catedrátich 
qu' esplicava sobre s' espay y vengué a 
dí entre altres c\Jses qu' ántes del mon 
no hey havia espay y que per consi-
guient no hey poria existi ningú. 
Aquí s' atlot va pensá un instanL y es 
cap d' un ralo, preguntá tol rebenl: 
-i,Antes k' el mon no existia ningú'? 
¿,y Adaro'? 
Vat' aquí un atlot qu' amb el témps' 
arribará él fé retxa. 
4 
'SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEP.OGLII'ICH.-Déu es sabiduría infinita, 
SEllDLANSES .. -1. En que fa eoltes. 
2. En q!te fa fum.. 
3. En que té barretes. 
4. En que /é seym. 
TRIÁNGUL • ••• -Cansat,Cal!sa·Cans·Can·Ca'C. 
PRODLE~IA .... -12 y 1. 
CA VI LA CIÓ ••• • -Caaenas. 
FUGA .......... -Quifltt:c de Déu corre debades. 
F.NDEnNAYA .. -Un sermént de sep. ' 
LES HAN ENDEVINADES: 
Cinclt:-Un Llagost sellse botadós, 
GEROGLlFICH. 
Ni ;l. IRI 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmDla un ni 11 n' es Mbit? 
2. ¿,y una b8ya a un ferré? 
3. '¿Y es Cabildo 11 s' Ajuntament? 
4,. ¡,Y un sabaté 11 un forn? 
RAt..IIONS, 
TRIANGUL DE PARAULES, 
Ompli aquests pichs amI> lletres que llcgiJcs 
diagonalment y de través, digan: sa t.- retxa, 
un animal; sa 2,', una paraula valenciana que 
usan molt es texidós prenguent mides; sa 3,', 
una mida antiga{' Sil 4', una paraula castellana; 
sa 5.', un anima. y sa 6,'. una lletra, 
J. S, 
CAVILACIÓ. 
RAOLl\ 
Col-locá aquestes lletres de moJo que digan 
es 110m d' UII poble de Mallorca. 
S. 
PREGUNTES. 
t. ¿Oui es aquel! que Dalla sensc tocá en térra? 
2. ¿Ou' es alió que corra sense tení ca mes? 
3. ¿Qu' es lo qn' hey ha es mil" de París? 
BIEL DES MOLÍ. 
FUGA DE CONSONANTS. 
E •• A ... E .A,A .E .. E,LO 
RAMIONS, 
ENDEVINA YA. 
Un camp en el mon hey M 
Que no té rets ni rebassa, 
Son fl'uyt treuen dios sa Plassa 
y totholll l' ha de tastá; 
Y no s' en p¡)t escapá 
Cap ccistiá per bé que rassa. 
JAU~IE DES CASTELL. 
(Ses soluciohsdissapte qui oé si 30m olus.) 
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